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Анотація. Тенденція погіршення функціональної підготовленості та адаптаційних можливостей учнів 
сільських шкіл вказує на наявність проблеми фізичного виховання сільських школярів. Уведення факультативів у 
процес фізичного виховання є одним з ефективних засобів поліпшення працездатності та функціонального роз-
витку сільських учнів. Фізична працездатність та максимальне споживання кисню в експериментальній групі 
достовірно підвищилися порівняно з контрольною групою. 
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нальной подготовленности и адаптационных возмож-
ностей учащихся сельских школ указывает на наличие 
проблемы физического воспитания сельских школьни-
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними зав-
даннями. Урбанізація, клімато-географічні та соціально-економічні умови проживання дітей 
і підлітків впливають на їхню адаптацію до навколишнього середовища та на руховий розви-
ток, що потребує диференційованого підходу до організаційно-методичних засад фізичного 
виховання [10]. За науковими даними та результатами власних досліджень, у сільських шко-
лярів порівняно з міськими виявлено низку функціональних, морфологічних та рухових особ-
ливостей розвитку [3; 12; 11]. Тому пошук, розробка та використання ефективних форм, засо-
бів і методів фізичного виховання, які сприяли би зміцненню здоров’я, розвиткові рухових 
якостей сільських учнів, вимагають сьогодні уваги науковців. Одним із дієвих засобів оздоров-
лення школярів є факультативні заняття з фізичної культури. Факультативні заняття – форма 
організації навчання, що є єднальною ланкою між уроками та позакласними заняттями. 
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О.А. Чернієнко, І. М. Григус [13] вважають, що факультативні заняття є продовженням і до-
повненням до навчальних занять. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці виявили низку функціональних, 
морфологічних та рухових особливостей розвитку сільських школярів порівняно з міськими 
[11; 4; 12; 19; 18; 14; 15]. Зокрема, якщо за науковими дослідженнями 60–80 років минулого 
століття фізичний стан та адаптаційні можливості в учнів сільських шкіл мало відрізнялися, а 
за окремими показниками могли перевищувати такі в міських [9], то сучасні дані засвідчують 
виразну тенденцію погіршення фізичного розвитку школярів із села [12; 17; 18; 15]. Зокрема, 
надлишкова маса вища серед сільських дітей США (25 %, p < 0,001) порівняно з міськими 
(19 %) [16]. Виявлено зниження морфофункціонального розвитку сільських дітей відносно 
міських за антропометричними й кардіо-респіраторними [8] і руховими показниками (стри-
бок у довжину з місця, нахил уперед із положення сидячи, динамометрія) [8; 9]. Р. Дмитрів [5] 
вищі показники маси та довжини тіла спостерігав у хлопців та дівчат рівнинного села, а показ-
ники розвитку м’язової сили були вищими в школярів, котрі проживають у гірській місцево-
сті. У низці досліджень відзначено загальні тенденції погіршення стану здоров’я сучасних 
дітей шкільного віку, які проживають у міській і сільській місцевостях [4; 2]. 
Отже, аналіз робіт деяких авторів, що займалися питанням функціонального розвитку, 
адаптаційних можливостей та фізичної працездатності сільських школярів, засвідчив наяв-
ність проблеми у цьому аспекті. Фахівці в галузі фізичної культури висунули низку пропози-
цій, які стосуються розставлення акцентів на поліпшенні фізичного стану, для оздоровлення 
школярів, які проживають у сільській місцевості. Зазначається, що заняття фізичною культу-
рою можна зробити більш привабливими та цікавими за рахунок факультативної (гурткової, 
секційної) роботи [6]. Тому дослідження впливу факультативних занять на фізичний стан 
сільських підлітків є актуальними та потребують детального вивчення. 
Мета дослідження: вивчити ефективність факультативу як додаткової форми занять із 
фізичної культури, спрямованої на підвищення фізичного стану сільських учнів. 
Завдання дослідження: дослідження впливу факультативних занять із фізичної куль-
тури на функціональний розвиток, адаптаційні можливості та фізичну працездатність підліт-
ків, які проживають у сільській місцевості. 
Методи та організація досліджень. У формувальному педагогічному експерименті 
брали участь 32 учні тринадцяти років, що постійно проживають у сільській місцевості. До 
складу контрольної групи належали 223 сільські школярі. 
Підлітки, які ввійшли до експериментальної групи, крім двох із половиною годин фізи-
чної культури на тиждень, передбачених комплексною шкільною програмою, займалися до-
датково на факультативі з фізичної культури один раз на тиждень у післяурочний час, у вільні 
від уроків фізкультури дні. Програма додаткових тренувань експериментальної групи містила 
переважно вправи на розвиток аеробних можливостей – тривалий малоінтенсивний біг, лег-
коатлетичні елементи, кросову та лижну підготовку, спортивні та рухливі ігри. Тривалість 
аеробної роботи поступово підвищувалася з 5 хв на початку до 30 хв у кінці навчального ро-
ку. Навантаження виконувалося при частоті пульсу 130–150 уд.·хв-1. Така робота забезпечує 
інтенсивність енергетичних процесів у підлітків близько 50 % МПК і належить до зони помір-
ної інтенсивності, яку рекомендують для розвитку витривалості в підлітків. До заняття, після 
найбільш напруженої роботи і в кінці заняття учні організовано самостійно контролювали 
пульс, потім підрахунок повторювався через 5 хв після закінчення уроку. Відповідно до 
отриманих таким чином даних, оперативно коригувалась індивідуальна інтенсивність наван-
тажень у процесі заняття. 
Дiяльнiсть серцево-судинної системи в пiдлiткiв вивчали за показниками частоти серце-
вих скорочень у стані спокою (уд.·хв-1), артеріального тиску (мм рт. ст.) та за даними низки 
розрахункових показників: адаптаційним потенціалом кровообігу (у.о.), індексом Робінсона 
або подвійним добутком (у.о.), систолічним (л·м2)-1 та ударним (мл·м2)-1 індексами [1]. 
Результати дослідження та їх обговорення. Нині значного поширення набуло тесту-
вання фізичної працездатності при врахуванні частоти серцевих скорочень під час наванта-
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ження (тест PWC170) [1, 7]. Це пов’язано з тим, що ЧСС легко реєструється й лінійно залежить 
від зовнішньої роботи та кількості поглинання кисню при навантаженні. Дехто з дослідників 
вказує [1, 7], що рівень аеробних можливостей є найточнішим кількісним показником рівня 
соматичного здоров’я. Відомо, що рівень фізичної працездатності організму дітей і підлітків 
залежить від комплексу факторів, провідна роль серед яких належить фізичному вихованню і 
способу життя. Упровадження додаткових занять у процес фізичного виховання школярів 
створює умови для підвищення рівня фізичної працездатності. 
Дослідження працездатності за тестом PWC170 в експериментальній групі школярів по-
казало її статистично значуще зростання (p < 0,001) (табл. 1, рис. 1). Показники фізичної пра-
цездатності, перераховані на масу тіла, у кінці формувального дослідження, у хлопців експе-
риментальної групи були вірогідно вищими порівняно з контрольною групою (p < 0,05). У 
дівчат експериментальної групи відносна фізична працездатність була високо вірогідно ви-
щою (p < 0,01) порівняно з контрольною (див. табл. 1, рис. 1). 
За основний критерій працездатності за міжнародною біологічною програмою 
ЮНЕСКО в кінці 60-х років був прийнятий показник аеробної потужності МСК. Аналіз фізи-
чної працездатності за показником максимального споживання кисню в експериментальній 
групі показав, що вона була достовірно краща порівняно з контрольною групою при р < 0,001, 
(див. табл. 1, рис. 2). За показниками максимального споживання кисню, зарахованого на масу 
тіла, адаптаційного потенціалу та індексу Робінсона в експериментальній та контрольній гру-
пах хлопців і дівчат статистично значущої різниці не виявлено (р > 0,05), хоча в дівчат експе-
риментальної групи індекс Робінсона має тенденцію до зменшення (див. табл. 1, рис. 2, 3). 
Таблиця 1 
Працездатність і максимальне поглинання кисню  
у сільських підлітків 7-х класів експериментальної  
та контрольної груп після експерименту 
 
Показник Стать Група n X Sx S V % ± % t P 
контроль 112 685,8 204,6 19,3 29,8 
хлопці 
експеримент 18 906,7 225,6 53,2 24,9 
32,2 3,904 <0,001 
контроль 111 499,0 131,4 21,6 26,3 
Абсолютні  
показники тесту 
PWC170, кг*м/хв дівчата 
експеримент 14 693,3 203,1 54,3 29,3 
38,9 3,326 <0,001 
контроль 112 16,8 5,0 0,47 29,84 
хлопці 
експеримент 18 20,3 5,8 1,37 28,70 
20,8 2,405 <0,05 
контроль 111 11,6 2,5 0,41 21,35 
Відносні  
показники тесту 
PWC170, кг*м/хв/кг дівчата 
експеримент 14 14,9 4,5 1,20 30,20 
28,5 2,605 <0,01 
контроль 112 2,41 0,4 0,03 14,52 
хлопці 
експеримент 18 2,78 0,4 0,09 13,67 
15,4 3,875 <0,001 
контроль 111 2,09 0,2 0,04 10,53 
Максимальне 
споживання  
кисню, л/хв дівчата 
експеримент 14 2,42 0,4 0,09 14,46 
15,8 3,290 <0,001 
контроль 112 59,5 11,8 1,11 19,77 
хлопці 
експеримент 18 62,5 15,0 3,53 23,98 
5,0 0,810 >0,05 
контроль 111 49,1 7,5 1,23 15,26 
Максимальне 
споживання  
кисню,  
на одиницю маси 
тіла, мл/хв-1кг-1 
дівчата 
експеримент 14 52,1 9,1 2,43 17,44 
6,2 1,116 >0,05 
контроль 112 1,9 0,3 0,02 13,40 
хлопці 
експеримент 18 2,0 0,2 0,05 11,50 
3,1 1,008 >0,05 
контроль 111 2,1 0,3 0,05 13,94 
Адаптаційний 
потенціал (АП ), 
у.о. дівчата 
експеримент 14 2,0 0,3 0,09 16,08 
–4,3 –0,919 >0,05 
контроль 112 92,7 16,8 1,58 18,10 
хлопці 
експеримент 18 93,8 12,6 2,96 13,39 
1,2 0,340 >0,05 
контроль 111 103,8 20,5 3,37 19,74 
ПД (Індекс 
Робінсона), у.о. 
дівчата 
експеримент 14 93,8 17,7 4,73 18,84 
–9,6 –1,711 >0,05 
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Фізична працездатність за тестом PWC170 після формувального дослідження в експери-
ментальній групі хлопців і дівчат була статистично значуще вищою. Показники фізичної пра-
цездатності, перераховані на масу тіла, у хлопців експериментальної групи були вірогідно 
вищими порівняно з контрольною. У дівчат експериментальної групи цей показник був висо-
ко вірогідно вищим. Фізична працездатність за максимальним споживанням кисню в експе-
риментальній групі достовірно вища порівняно з контрольною. 
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Рис. 1. Абсолютна та відносна фізична працездатність за тестом PWC170  
у сільських підлітків 7-х класів експериментальної та контрольної груп  
після формувального дослідження 
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Рис. 2. Абсолютне та відносне максимальне споживання кисню  
сільськими підлітками 7-х класів експериментальної та контрольної груп  
після формувального дослідження  
 
Цінним критерієм енергопотенціалу є стан резервів серцево-судинної системи. Одним із 
важливих показників цього резерву є «подвійний добуток» (ПД) – індекс Робінсона, який ха-
рактеризує систолічну роботу серця. За даними Г. Л. Апанасенка, індекс Робінсона з 6-го по 
7-й клас у хлопців зростає з 76,8 у.о. до 90,5 у.о. та знижується до 85,8 у.о. у 8-му класі. У дів-
чат ПД з 6-го по 7-й клас зростає з 79,2 у.о. до 85,6 у.о. та знижується до 81,3 у.о. у 8-му класі. 
Індекс Робінсона (див. табл. 1, рис. 3) у дівчат в експериментальній групі становить 93,8 ± 
4,73 у.о., а в контрольній – 103,8 ± 3,37 у.о. У хлопців в експериментальній групі становить 
93,8 ± 2,96 у.о., а в контрольній – 92,7 ± 1,58 у.о. В експериментальній групі дівчат індекс Ро-
бінсона мав тенденцію до зменшення, а чим нижчий ПД у спокої, тим вищі максимальні ае-
робні можливості [1]. 
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Рис. 3. Адаптаційний потенціал системи кровообігу та індекс Робінсона  
в сільських підлітків 7-х класів експериментальної та контрольної груп  
після формувального дослідження 
 
Адаптаційний потенціал кровообігу дозволяє робити висновок про стан міокардіально-
гемодинамічного та енерго-метаболічного гомеостазу з урахуванням віку. Адаптаційний по-
тенціал кровообігу (див. табл. 1, рис. 3) у дівчат в експериментальній групі становить 2,0 ± 
0,09 у.о., а в контрольній – 2,1 ± 0,05 у.о., у хлопців в експериментальній групі становить 
2,0 ± 0,05 у.о. а в контрольній – 1,9 ± 0,02 у.о. 
Отже, результати формувального педагогічного експерименту підтвердили припущення 
щодо ефективності експериментальної методики факультативних занять для поліпшення фі-
зичного стану сільських школярів. 
На нашу думку, ефективність експериментальної методики обумовлюється щонаймен-
ше двома причинами. Перша причина полягає у врахуванні особливостей фізичного стану 
сільських школярів. Зокрема, було виявлено ті показники, які найбільшою мірою відстають у 
розвитку й потребують акцентованого педагогічного впливу та від яких безпосередньо зале-
жить рівень фізичної працездатності та здоров’я школярів. Друга причина. на нашу думку, – 
це змістовне вивчення інтересів сільських школярів, їх мотивів та структури вільного часу. Це 
було враховано під час створення експериментальної методики факультативних занять. 
Таким чином, проведене дослідження засвідчило, що за умови раціонального плануван-
ня та проведення факультативних занять із фізичного виховання є можливим підвищення за-
гального рівня здоров’я і фізичних можливостей сільських школярів. Реалізація методики фі-
зичного виховання з факультативним заняттям у комплексі дають змогу підвищити результа-
тивність педагогічного процесу, збільшити зацікавленість школярів у заняттях фізичними 
вправами і, як наслідок, сприяти формуванню в них оптимального фізичного стану. 
Висновок. Нині існує проблема оптимізації фізичного стану сільських школярів. Про-
аналізувавши наявний матеріал, ми прийшли до висновку, що ефективним методом полі-
пшення фізичного стану школярів сільських загальноосвітніх шкіл буде впровадження факу-
льтативних занять із фізичної культури. Основою методики з поліпшення фізичного стану 
сільських учнів мають бути факультативні заняття з фізичної культури, які не є самостійним 
циклом, а виступають як невід’ємна складова загальної системи фізичного виховання школя-
рів. 
Фізична працездатність після педагогічного дослідження в експериментальній групі 
хлопців і дівчат статистично значуще вища. Показники фізичної працездатності, перераховані 
на масу тіла, в кінці формувального дослідження у хлопців експериментальної групи були 
вірогідно вищими порівняно з контрольною групою. У дівчат експериментальної групи цей 
показник був високо вірогідно вищим. Фізична працездатність за максимальним споживан-
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ням кисню в експериментальній групі достовірно вища порівняно з контрольною групою. В 
експериментальній групі дівчат індекс Робінсона має тенденцію до зменшення. 
Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку. Подальші дослідження в цьому 
напрямку можуть бути спрямовані на пошук нових методичних підходів до програмування 
змісту факультативних занять оздоровчого характеру. Крім того, потребує систематичних 
розробок проблема оптимізації фізичного стану сільських школярів, оскільки уроки фізичної 
культури як основна форма фізичного виховання учнів у ЗОШ не можуть забезпечити орга-
нізм необхідним обсягом рухової активності. 
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